Von den "Betrachtungen" zur "Parisr Rechenschaft" by Saegusa, Keisaku
「非政治的人間の考察」から レヾ り訪問記」ヘ
ドイ ッ 語 教 室  三  枝  圭  作
(昭和49年10月31日受理)
トー マス・マンは論文「文化 と社会主義」の中で,第一次世界大戦中に執筆 した「非政治的人間
の考察」(以下「考察」と略記する)に言及して,
Es ist ein Ruckzugsgefecht groSer Stils ―― das letzte und spateste einer deutsch―romantischen












1914年1月, トー マス・マンはIsar河畔のPoschinger Stra8e l番地の新居に移る。それはマ
ンの永住の地になるかに見えた。この時点におけるコーロッパの大多数の民衆は,ほぼ半世紀にわ
たる平和のために,ほとんど戦争のことを考えたことがなかった。





1) Thomas ManniGesammelte lVerke in zw61f Binden,
Aufball一Verlag Be』? 1956,Band ?,S,706,以下同全集からの引用は,ローマ数字で巻数,アラビア数字で
ページ数を示す。
2)?,S,589,
3)Eberhard Hdscher:Thomas Mann.Volk und Wissen Volkseigener Verlag,Berlin 1973,S.53.
4) Ebenda.S.48.
作Ich bin noch inlmer wie im Trauln, 一―und doch mu8 man sich jetzt wOhl schamen, cs nicht fur

















diese Ttte lと叫んだこ は有名だが,その他ハインリヒ・マン,シュテファン・ッヴァィク,レ
オンハルト・フランクなども,戦争をむしろ冷静に受けとめた小数派に属 しているといえよう。
「略伝」によれば,マンは戦争を当初から情熱的に是認して,当時の心境を次のように述べている。
Das Verhangnis nahm scinen huf. Ich teilte die Schicksalsergriffenheit eines geistigen Deutsch―
tumsj dessen Glaube soviel Wahrheit und lrrtunL Recht und Unrecht tta8te und so furchtbaren,
ins GrOSe gerechnet aber heilsamen, Reife und Wachstum f6rdernden Bclehrungen entgegenging.
Ich habe diesen schweren Weg zusanllnen mit meinem VOlk zuruckgelegt, die Stufen meines Erlebens
waren die des seineL und sO l17ill iCh′s guthei8en. 8)
しかも,彼はこの壮厳で偉大で実にまともな民族戦争のお蔭で,こういう大事件を身をもって経験
することが許されるという幸運に感謝している。9)Hans M.Wolfは当時のマンの状況を,




10)Hans M,wOlff:ThOlnas Man■A.Fra ke A(l Verlagj Bern 1957,S.53.
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と記 しているが手今となっては,マンはこれまで続けてきた芸術的な仕事,つまり「魔の山」を継
続することは不可能となった。
Ith war nicht stark oder nicht uberheblich  genug,  mich den Krieg  "nichts angehen`・ zu lassen i
erschuttert, aufgelvuhlt,  gellend  herausgefordert, warf ich mich in・den TIInult und verteidigte



















Er war ein Opfer, Er mu8te unrecht tun und ein Lcben gegen den Gedanken fdirerL er durfte nicht
Philosoph,sOndern mu8te K6?g sein,damit eines groSen Volkes Erdensendllng sich erfulle.19)
つま り,マンの主張するところはこうである。
,daB aber Deutschland mutma81ich uberhaupt nicht bestunde, wenn Friedrich nicht in Sachsen ein―
11)alol14s ManniBetrachtlngen eines UnpoliOschen S.Fiscller Verlag,Frallkfurt a.M.1956,S481.
12)honns MannIBI・i」e an Pad AШ血 1915-1952.Max Schmidt―Rand41d VeHa&hbeck 19591 S.54.
13)?,S.412.
14)Thollns Mann:Betrachtungen dnes UlapЛ■にche ,S.67.
15)?,S.413.
16)「holxns Mam:Betrachungen eines Unpohtischen,S.179.
17)?,S.108.18)?,S.113.
19)?,S.126.
gcriickt 、vdre, und da13 es heute vielleicht nicht mehr in der hge ware, sich seiner unsterblichen






Mehr als befreundet, weniger als Freund.…Nicht der Fremde, nicht der "Feinde“ war es, der ge―
gen dic POsitiOrL in 、velche die Zeitereignisse mich drangten diesc Gefuhlshaltung9 die zu erklaren
― nicht zu rechtfertigen9  denn das Gefuhl ist frei ――dies Buch ■lir dienen mu8,  die wdtendsten
Angriffe gerichtet hat. Rolland schalt und klagte ntit heftigen WOrten, aber er zischte nicht. .¨Es
war der deutsche Zivilisationshterat, der nair das Giftigste und EFniedrigendste gesagt hat.¨War
es Gift nun fur■?ch? erniedrigend nur filr mich? Es ist seine Sache,daruder nachzudenken,一―Sach
deSienigen,durCh dessen lateinisch beredten Mund der Zivinsationsliterat zu mir sprach.  Anzugeben,
welchen Mund das war, lehne ich ab. 22)
はっきりと名前をあげることこそ差 し控えたとはいた,ここまでマンを激昂させた相手は,外でも
ない彼の実の兄ハインリヒ。マンであった。




Mcin Bruder, dem die Rheingrenze durchaus willkonlmen warc(wir hatten damals eine groSe















Das Buch lvar im lnnersten 、veit m hr Experlnental―und Bildungsroman als politisches WIanifest.27)
この点に関しては次のような適切な論及 もある。
Trotz der reaktionaren Grundhaltung der "Betrachtungen eines Unpolitischen“konnte llЮmas Mann
spater in cinem kleinen Paradoxon■l t Recht sagen, sie seicn dberall dort,  "Wo sie nicht  politisch
sind, .¨ durchaus lesbar“, und sie cnthielten lvohl uberhaupt  "cinige ganz gute, bewahrenswerte
Dinge,kulturkritische und autobiographische,auch rein literarischei`28)
たとえば,「美徳について」の章で,Pfitznerの傑作 ,,Palest?na“について論じられている箇所は,
本書の最 もす ぐれた部分のひとつであろう。Inge Diersenも,この書の中心は直接政治問題である






Im Politischen_豊ganz allgemein war das Grundprinzip seiner Denkweise die Gegendberstellung
von unversёhnlich feindlichen Gedankenkomplexen ge、ves . Der eine Komplex in Manns fruhem poli―
tischen Weltbld gruppiert sich tlrn eine geforderte ldee d6s Deutschtulns und lautet "Kultur, Seele,
Freiheit,Kunst``;Sein FOrtbestehen wird gewhhrleistet vom Obrigkeitsstaat,der es dem Staatsburger
ermbglichen sol■,sich ausschlic8hch seiner pers6nlichen Bildungswelt Zu widmen und alles Geselト
schaftlich―Politische getrOst den Berufspolitikern zu uberlassen. Der audere Komplex hei8t "Zivi―
hsation, Gesellschaft, Stirnmrecht, Literatur“, die ihm gemase Staatsform ist dic Demokratie llnd
seine geistige Heinsttttte vornch■1lich Fx・ankreich. Und WIanns Patriotismus,zusanlmen niit den Grauen
vOr der zunehmenden Politisierung Europas, fむhrte ih  zur Zeit des ersten WVeltkregs dazu, sich





争鞘 課 瑯 謝 熱 齢 ,魂沖靴 靴 ,監Ⅷ
■6餡盈
ックな Burgerlたhkdt, プうシャ的 Haltungsethos及び極めて反動的な Kathechsmusであった。3め
当時の トー マス・マンにとって政治とデモクラシーとはイコールであったが,そのいずれもドイツ
民族の本質とは無関係であるということを強調したのである。しかし,それによって,彼自身は深


































関係は, もしそれがあったとしても一時的なものであり,また一部誤 りにもとづいていた。 ドイツ
の伝統を重視する気分においても,彼は攻撃的な盲目的愛国心の粗暴と感傷性とはなんの共通点 も
もたなかった。」36)






Und um das Nationale nicht vёllig in Verruf kO■unen9 es nicht gttnzlich zuln Fluche werden zu lassen,
wird nёtig 3ciL da8 es,statt als lnbegriff alles Kricgsgeistes und Gerhttes,viehneば, einer kむnstle―
?schen und fast schwarmerischen Natur durchaus entsprechett inlmer unbeangter als Gegenstand
eines Friedenskultus verstanden werde...Dic Welt, die V01ker sind alt und klug heute, die episch―
heroische Lebensstufe liegt fur iedes vOn ihnen weit dahinten,der Versuctt auf sic zuruckzutreten,
bedeutet wuste Auflehnung gegen das Gesetz der Zeit... 37)
彼は特にノヴァーリスを引 き合いに出して,
humauitas als ldee, Gefむhl und sittlich―geistiges Regulativ,das stille BcwuStsein9 daS Staat nur
"eine besOndere Verbindung mehl・
erer Menschen in den gro8en Staate ist,den dic Menschheit fur
sich selbst schon ausmacht“38)
を挙げ,最後にドイツの政治に「ドイツ的中庸」 としてのヒューマニティを求めて講演を終 る。
Zwischen dsthetizischer Vereinzelung und wurde10se■l Untergange des lndividuums im Allgemeinen;
zwischen todverbundener Verneinung des Ethischen. Burgerhchen9 des Wertes und einer nichts
aと wasserklar―ethischen Vernunftphilisterei ist sie in Wahrheit die deutsche Mitte,das Sch6n―











Die Republik,dic DemOkratie sind heute solche inneren Tatsachen,sind es fur llns alle,i eden
einzelnen,und sie lellgnen hd8t ltten,…Das Schicksal hat sic―wir wollen ?cht triumphierend
rufen:  "hinLveggefegt``, wir 、vollen sachlich aussprechen: es hat sie beseitigt, sic sind nicht mehr
uber uns, werden es, nach allenl, 、vas geschehen auch nie wieder sein,und der Staat,ob lvir wollten
oder nicht,一―er ist uns zugefallen, In unsere Hhnde ist er gelegt, in die iedeS einzelhen; er ist
unsere Sache gewOrden,die wir gut zu machen haben,und das eben ist dic Republik,一――ctwas a ere
ist sie nicht, Die Repubhk ist ein Schicksal, und zwar eines zu dem "amor fati“ das ein ig
richtige Verhalten ist. 40)
そして,共和国,或いはデモクラシーに対する反発はただ言葉を恐れているに過 ぎない。共和国が






Und ist Sympathie ■lit denl Tode nicht lasterhafte Romantik nur dann, wenn der TOd als selbstan―
dige geistige Mach dem Leben entgegengestellt wiri statt heiligend―geheilig da n aufgenom nen
zu werden? Das lnteresse fur TOd und Krankheit,fur das PatiЮ10gische,den Ver all i t nur eine Art
von Ausdruck fur das lnteresse am Lcben, am VIenschen, 、vie dic hlllnanisch  Fakultat der Medizin

















B108e vier 」ahre nach de■l Erscheinen der  "Betrachtungen“ fand ich ■lich als Verteidiger der
demokratischen  Republik, dieses schwachen Geschёpfes der Niederlage, und als Anti―Nationahst,
chne dan ich irgendeines Bruches in meiner Existenz gewahr gewOrden lvare, 。hne das leisteste





Mann hat sich schon weit genug mit de■l Neu  abgefundeれっum g gen die Alternative chauvinistischen





Es kOmmen tiefe,wenn auch unbestimmte und rat10se Zweifel innerpolitischer Art hinzlL ZWeifel
also daran, ob dic inl、vesteurophischen Stil parlamentarische Verfassung. die Deutschland nach dem
Zusammenbruch des feudalen Systems als das gewisserma8en histOrisch Bereitlicgende tiberna吼
scinem Wesen vollstindig angemessen ist, ob sie seine pchtische Sittlichkeit nicht in gewissem




Er war inlmer nur dem Fortschritdichen und Neuen.der Jugentt der zukunft aufgetan.Seine Gedan―
ken gelten一 vOm Tage da cr zu schreiben begann―― i■un r nur der Hlmanitat. 46)
42)Xl,S508.
43)?,S589.
44)Hans Eichne■ThOmas Manlat S.68.
45)?,S539,
46)Martin FInke■Thomas Manns poltねche Betrachtungen im Lichte der heutigen Ze■.'s―Gravettge 1959,S,96.









Obskurantismus, ■lit einem politischen Namen ReaktiOn gchei8eL iSt Roheit,一sentimentale Rohe t,
insOfern sie,壺cll selbet betrttentt ihre brlltale und unvernunftige Dhysiognomic"unter der imposanten
Maskざ`des Geiniites,der Germanentreuc etlva,zu verstecken sucht...Wenn sentimentaler Obskurantismus
sich zuln Terror organisicrt und das Land durch ekelhafte und hirnverbrannte MOrdtaten schadet,










Denn seine Uberzeugung9 da8 das deutsche VOlk noch lange nicht reif sei fur die Demokratie
dttrhaupt und schOn gar nich geschaffen ttr die DemOkratie nach westlichen Muster ist geblieben.481
マンは西欧的デモクラシーの信仰告自をしたのではなかった。 むしろ逆だったのである。Flinkerはそ
の証左に,マンの論文「文化と社会主義」の一節を引用している。
Glaubt man auch nur mir entginge,da8 dieses Buch._(die Bctrachungen)weit mehr taugt und
wiegt als jene vttterliche Ermunterung zur Republitt mit der sein Verfasser ein paar」ahre da正二Ch
eine st6rrige 」ugend uberraschte.... 49)
また,Erika Mamの「考察」の復元版の「序」には次のような記述が見られる。
47)?,S498.
48)Martin Flinker i ThOmas Manns pohtische Betrachtungen im Lichte der heutigen Zeit,S.100.
49)?,S705,
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■ M.s grOser Essay,Ⅳon Deutscher Reptlblik`:sein p16zliches Bckenntnis zu dieser in der Stunde
ihrer Not, und als "Schritt“  scin inopportunster seit den "Bctrachtungen“, erschien urn diesc Zeit
und 、virkte, als hatte der Autor sich eine BrandbOmbe ins eigenc Haus geworfeno Selbst die "Kunst―






Dieie?geL die in mseren Tagen gegen Fursten als solche deklamieren und ?rgend Hcil statuieren
als in der ncuen franz6sischen Manier... das sind armseligc Philister,  lcer an Geist und iarm
am Hcrzen.… Buchstれler,dic ihre Seichtigkeit und innere B168c hinter den bunten Fahnen der




Gerade der Antihmanismus der Zeit machte mir klar,da8 ich nie et、vas getan hatte 一 oder dOch




Mcin Werk hat ■lit Deutschland etwas zu tun und ■lit Europa ctwas zu tunt aber gar nichts nait
der Repubhk.  Aber verdunimt von Politik weil zu dunim fiir die Politik, halt man kein Werk fur







50)Thomas ManntBetrachtungen eines Uttolitischen,S XVl.
51)Xll,S497/498`
52)Xll,S589
53)Martin Fhnke■Tllomas Manns poltische Betrachtulagen im Lichte der heutigen Zeit,S103.
作で讃美される価値はやがて歴史によって断罪 されるであろう,見込みのないことは百 も承知の戦い
だったのである。
Da13 der Krieg aber fur Deutschland einen machtigen schritt vOrwarts auf dem Wege zur Demok―












Natitrhch bedeutete das kcin Tabula―rasa―MacherL keine entschiedene Absage an seine bisherigen








und tatsachlich setzte crst der nlich in meinen Grundfesten erschutternde Kriegsausbruch vOn 1914











In de■l Schicksal meiner drei furstlichen Geschwister, Albrecht, Klaus Hcinrichs und I)itlindenS,
malt sich sPbolisch dic Krise des lndi?dualismus,in der wir steheL iene geiStige Wendung zun

































Keine MetamorphOse des Geistes ist uns besser vertraut ils dic, an・deren Anfang die Sympathie













































Die cchten und aus vollster tJberzeugung ko■llnenden B ken tnisse Thomas Manns nun nicht~mchr
nur zur republikanischen Staatsfor■1,so dern zur DemOFratie und schlieBlich zur sOzialen DemOkratic
sind zu dieser Zeit nOch nicht zu finden, sondern erst gegen Ende der zlvanziger 」ahre. DennOch
hat er hier den ersten entscheidenden Schritt getarL den der Los16sung9 der Trennung vom politischen





Es waren schwere Tage,die hinter uns liegen, aber nun sind 、vir iber den Berg und werden besser
gehen,一―zusammen,wenn Dir's ums Herz ist,wie mir.67)
その夏,彼らは一緒にバルチック海への旅に出たのであった。マンのデモクラシーヘの接近を示す
挿話である。
その頃,マンはヨー ロッパ各地を講演旅行して危険な時代の接近を見てとるとともに die Sanmlung9





66)Inge Dおrseni Untersuchngen zu Thomas,Mann,s.135。
67)Tllomas Mann:B?efe 1889-1936,S,196.
68)?,S357.






Er beivegt bei sich ein paar leise melancholisch gefarbte sitze, dic er morgen vor seinen Studenten
sprechen 、vill, iiber den sachlich aussichtslosen Kampf des langsamen Philipp gegen das Neuc, den
Gang der Geschichte, dic reichzersetzenden Krifte des lndividuums und der germanischen Freiheit,
?ber diesen vom Leben verurteilten und alsO auch von Gott  ver、vorfenen Kampf beharrender




























Ich liebe das, was ich die sittliche Oberwelt nannte, ich liebe das menschlithe Gedicht,den klaren








Aller wesdich―marxistische Einscmag9 den die gro8c Umwalzung im hnde Tolstois an ttn Tag legt
一an ienen Tag9 der die Oberfldche der Dinge bescheintL hindert uis nich,in der bolsdaewistischen
umwalzung das Ende der Epoche Peters,der westlich―liberalisier nden,der europaischen Epocne
Ru81ands zu scherL Welches mit dieser Revolution sein Angesicht 、vieder nach Osten wendet.78)  |
更に,先にもあげた「パリ訪問記」の中の次のような箇所を見れば彼はコミュニズムの側I争も軍国
主義の色彩を認めていることがわかる。





Der Ko■ununismus ist eine ldee,deren Wurzeln tiefer reichen als httarxismus und Stahnismus und
deren reine Verwirklichung sich der Menschheit iHlmer wieder als Forderung md Aufgabe stdlen
wird Der Faschismus aber ist herhaupt,'keine ldee,sondern ёine Schlechigkeit,der hoffentlich
kein Volk,klein oder gro8, sich ic wieder ergeben wiri 80)
同じ頃の講演「私の時代」においても,彼は同様に,ロシア革命を評価しながらも,その限界に触
れている。
Sic(de Russische Revolution)ist die gro8e soziale RevOlution nach der politischen vOn 1789 und
wird wie diese ihre Spuren zurucklassen in allenl menschlichen Zusanlmenleben. Wenn nichts anderes
mir Achung ftt sie辟
“
te,so ware es ihre unvettnderliche Gegenstellmg zuln Faschismus italenis―
cher oder deutscher Farbung,…Was ihr das tragische Geprage verleih,ist,da8 sie sich eben in
76)Xl,S163.
77)?,S85,78)X,S265.
翻 乳。絆 粒inばG“amttette?e ? ztt Batten s Rscherヤe』aれωれatt K饒‖
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Und ich――ich stehe nicht eihmal "gegendber“, ich st he auf jede Weise dazwischen, in der Mitte,
一 gerade darin, scheint mir zuweilen,bin ich dёutsch,da8 ich vbllig ein Mensch der Mitte, ein ■litt―
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